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Objetivo: Determinar la prevalencia de cesárea segmentaria, sus indicaciones y factores de 
riesgo en las gestantes del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital III Goyeneche, 
Arequipa, 2018-2019. 
Métodos: Se trata de un estudio documental, observacional, transversal, con recolección de 
datos de forma retrospectiva. El estudio se realizó en las instalaciones del Hospital III 
Goyeneche, de la ciudad de Arequipa. 
Se aplicó la técnica de revisión documental de historias clínicas. Las cuales fueron 
seleccionadas de acuerdo al diagnóstico de egreso, parto distócico: cesárea segmentaria, es 
así que se obtuvieron 2286 historias clínicas del año 2018 y 2019, de las cuales se eliminaron 
133 historias clínicas, por no cumplir con los criterios de inclusión y exclusión. Quedando 
para la revisión 2147 historias clínicas de ambos años. Se utilizó el programa Microsoft 
Excel 2010, en donde fueron insertados y tabulados los datos obtenidos en las fichas de 
recolección de datos. Y de donde se utilizó estadística descriptiva con distribución de 
frecuencias (absolutas y relativas). Obteniendo así los datos de prevalencia. 
Resultados: Del total de partos que fue de 5501 en los años 2018 y 2019, se obtuvo una 
prevalencia de cesárea del 41.55%.  
Dentro de los factores socio epidemiológicos que estuvieron presentes en ambos años se 
obtuvo que la edad materna frecuente es entre los 25 y 34 años con una cifra de 49.37%, 
junto a la educación secundaria con 53.74% y estado civil conviviente 73.03%.  
De acuerdo a los factores por características maternas se reportó que la mayoría de gestantes 
no presenta comorbilidades con un 97.01%. En cuanto a la edad gestacional se presentaron 
la mayoría de casos entre las 37 y 40 semanas con un 82.02%, en gestantes nulíparas con 
una prevalencia del 43.59% y con controles prenatales óptimos 76.24%, en cuanto a los 
antecedentes de riesgo obstétrico se reportaron solo 811 gestantes, de las cuales el 68.18% 
tuvo una cirugía abdominal pélvica. 
Finalmente, el tipo de cesárea que se indica con mayor frecuencia en ambos años es la de 
emergencia con un 64.04% y como indicaciones de cesárea, se obtuvo que el compromiso 
materno tuvo un 45.36% de indicación. Y en relación a su compromiso y criterio fue la 
materna relativa con un 24.82%. 
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Conclusiones: La prevalencia de cesárea segmentaria es de 41.55% en los años 2018 y 2019, 
tasa mayor a la recomendada por la OMS. 
Se identificó como factores asociadas la edad materna entre los 25 y 34 años, educación 
secundaria, estado civil conviviente, nulíparas, edad gestacional entre 37 y 40 semanas, 
controles prenatales óptimos, antecedente de riesgo obstétrico: cirugías abdominales – 
pélvicas y la no presencia de comorbilidades.  
En las indicaciones de cesáreas, se obtuvo que la indicación con compromiso materno, es 
más prevalente en ambos años, y la indicación según compromiso y criterio que tuvo una 
prevalencia en ambos años fue la materna relativa. 
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Objective: To determine the prevalence of segmental cesarean section, its indications and 
risk factors in pregnant women of the Gynecology and Obstetrics service of the III 
Goyeneche hospital, Arequipa, 2018-2019. 
Methods: This is a cross-sectional, observational, documentary study with retrospective 
data collection. The study was carried out at the facilities of Hospital III Goyeneche, in the 
city of Arequipa. 
The technique of documentary review of medical records was applied. Which were selected 
according to the discharge diagnosis, dystocic delivery: segmental caesarean section, thus, 
2286 medical records were obtained from 2018 and 2019, of which 133 medical records 
were eliminated, because they did not comply the inclusion and exclusion criteria . 2147 
medical records from both years were left for review. The Microsoft Excel 2010 program 
was used, where the data obtained in the data collection sheets were inserted and tabulated. 
And from where descriptive statistics with frequency distribution (absolute and relative) 
were used. Thus obtaining the prevalence data. 
Results: Of the total number of deliveries that was 5501 in the years 2018 and 2019, a 
prevalence of cesarean section was 41.55%. 
Among the socio-epidemiological factors that were present in both years, it was obtained 
that the frequent maternal age is between 25 and 34 years with a figure of 49.37%, together 
with secondary education with 53.74% and cohabiting marital status 73.03%. 
According to the maternal characteristics, it was reported that the majority of pregnant 
women did not present comorbidities with 97.01%. Regarding gestational age, the majority 
of cases were between 37 and 40 weeks with 82.02%, in nulliparous pregnant women with 
a prevalence of 43.59% and with optimal prenatal controls 76.24%, regarding the history of 
obstetric risk they were reported only 811 pregnant women, of which 68.18% had pelvic 
abdominal surgery. 
Finally, the type of cesarean section that is indicated more frequently in both years is 
emergency with 64.04% and as indications for cesarean section, it was obtained that 
maternal commitment had a 45.36% indication. And in relation to their commitment and 
criteria, it was the relative maternal with 24.82%. 
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Conclusions: The prevalence of segmental caesarean section is 41.55% in the years 2018 
and 2019, a rate higher than that recommended by the WHO. 
Associated factors were identified as: maternal age between 25 and 34 years, secondary 
education, cohabiting marital status, nulliparous women, gestational age between 37 and 40 
weeks, optimal prenatal controls, history of obstetric risk: abdominal-pelvic surgeries and 
the absence of comorbidities. 
In the indications for cesarean sections, it was found that the indication with maternal 
involvement is more prevalent in both years, and the indication according to commitment 
and criteria that had a prevalence in both years was the relative maternal one. 
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La cesárea es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extracción de un 
feto mayor a 22 semanas a través de una incisión en la pared abdominal y uterina, cuando 
existen indicaciones fetales y/o maternas que contraindican el parto vaginal (1). 
Durante los últimos 50 años su indicación ha ido en aumento, siendo un tema de 
preocupación para los gobiernos, la salud pública y profesionales de la salud tanto de los 
países desarrollados como en los países en desarrollo, debido a que la aplicación de la 
cesárea segmentaria puede llevar a mayores riesgos y complicaciones materno fetales. 
En el Perú la tasa de cesáreas según ENDES del 2016 es de 31.6%, mencionando un 
incremento en comparación con el 2011, en donde la tasa fue del 22.9% (2).  
Según la última declaración de la OMS menciona que, desde el año de 1985, la tasa 
recomendada de cesáreas, debe oscilar entre el 10% y el 15%. Debido a que la cesárea solo 
está justificada cuando se previene la morbimortalidad materna y perinatal (3). E incluso 
señala que las tasas superiores al 10% no se han asociado a la reducción de las tasas de 
mortalidad materna y neonatal. Por lo cual su indicación debe ser cuidadosa y con 
cumplimiento de criterios que lo ameriten. 
Realizar un análisis de su prevalencia y las indicaciones más frecuentes, nos podrá 
determinar el índice real de la cesárea y conocer que criterios son los más frecuentes al 
momento de elección de dicho procedimiento quirúrgico. 
Así mismo conocer el grupo de gestantes que fueron  sometidas a cesárea, podría ayudarnos 
a identificar aquellos factores de riesgo que, con una adecuada detección temprana y 
consecuente vigilancia durante el embarazo, podría prevenir futuras complicaciones y 
mejorar el pronóstico de la resolución de la gestación (4). 
Es por las razones anteriormente expuestas que surgió esta investigación en la cual se 
plantean los siguientes objetivos: determinar la prevalencia de cesárea segmentaria e 
identificar las indicaciones y factores de riesgo en las gestantes del servicio de Ginecología 
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I. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1. Determinación del problema 
La cesárea segmentaria es un procedimiento quirúrgico el cual representa mayor 
riesgo materno para el embarazo actual y gestaciones posteriores, pero que, a pesar 
de ello, su frecuencia en indicación a incrementando en estos últimos años. Estando 
en muchas ocasiones lejos del objetivo de reducir la morbimortalidad materna y 
neonatal. Y afectando no solo con sus posibles riesgos y complicaciones, sino 
también generando un mayor gasto para el sistema de salud. 
Es así como surge la motivación de encontrar su prevalencia y poder analizar si es 
que existe la presencia de factores con una mayor frecuencia, que nos permitirán 
plantear sugerencias y alternativas, para de esta manera disminuir el índice de 
cesáreas anual. 
1.2. Enunciado del problema 
¿Cuál es la prevalencia de cesárea segmentaria, sus indicaciones y factores de riesgo 
en las gestantes del Hospital III Goyeneche, en la ciudad de Arequipa, en el periodo 
2018-2019? 
1.3. Descripción del problema 
a) Área del conocimiento 
- Área general:  Ciencias de la Salud 
- Área específica: Medicina Humana 
- Especialidad:  Ginecología y Obstetricia  
- Línea:   Preventivo– Diagnóstica 








b) Operacionalización de variables: Tabla N°01 
a. < 20 años
b. 20 a 24 años
c. 25 a 34 años
d. >= 35 años
a. Sin instrucción 
b. Primaria
c. Secundaria










c. 37- 40 semanas
d. >=41 semanas
a. Sin controles (0)
b. Control insuficiente (2-5)
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c) Interrogantes básicas 
- ¿Cuál es la prevalencia de cesárea segmentaria en las gestantes del servicio 
de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa, 2018-
2019? 
- ¿Cuáles son las indicaciones de cesárea segmentaria en las gestantes del 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa, 
2018-2019? 
- ¿Cuáles son los factores de riesgo en las gestantes con indicación de cesárea 
segmentaria del servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 
Goyeneche, Arequipa, 2018-2019? 
d) Tipo de investigación: Se trata de un estudio documental. 
e) Diseño de investigación: Es un estudio observacional, transversal con 
recolección de datos de forma retrospectiva. 
1.4. Justificación del problema 
1.4.1. Justificación científica  
La cesárea, cuando está justificada desde el punto de vista médico, es eficaz para 
prevenir la morbimortalidad materna y perinatal. Sin embargo, no están 
demostrados los beneficios del parto por cesárea para las mujeres o los neonatos en 
quienes este procedimiento resulta innecesario. Como en cualquier otra cirugía, la 
cesárea está asociada a riesgos a corto y a largo plazo que pueden perdurar por 
muchos años después de la intervención y afectar a la salud de la mujer, y del 
neonato, así como a cualquier embarazo futuro. Estos riesgos son mayores en las 
mujeres con escaso acceso a una atención obstétrica integral (3). con los resultados 
de la tesis se demostrará el índice real de cesáreas en el que se encuentran en el 
Hospital Goyeneche en comparación al índice ideal y todos los riesgos a los que 
están expuestas según la OMS, para que se implementen estrategias, actualizar 
guías y protocolos para que se programe solo las necesarias y evitar las graves 
complicaciones a los que están expuestas tanto la madre como el neonato. Al 
concluir la tesis estará en el Repositorio Institucional de la Universidad Católica de 
Santa María, donde podrán visualizar los investigadores a nivel nacional en modo 
virtual y así contribuir con este trabajo de investigación que motive en otras 
regiones o países para continuar con otros trabajos similares o con otro enfoque. y 
publicar en una revista indexada para contribuir a la ciencia Médica y motivar a los 
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investigadores sobre todo en la especialidad de Ginecología y Obstetricia, cuán 
importante es la prevención para promover una adecuada maternidad saludable para 
el binomio madre niño en el embarazo parto y puerperio. 
1.4.2. Justificación social:  
La salud materno perinatal es de prioridad mundial, nacional y local, está en los 
Objetivos del Milenio, por lo tanto teniendo en cuenta los riesgos y complicaciones 
de una cesárea no justificada, con  los resultados y conclusiones de la tesis esta será 
presentada al Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 
Goyeneche, como a la Gerencia Regional de Salud para su análisis y actualización 
de la guía de programación de cesáreas y se socialice a los establecimientos de la 
Región Arequipa para establecer precozmente los factores de riesgo y solo sean 
referidas aquellas gestantes de acuerdo a las indicaciones descritas en el trabajo de 
investigación. En el Repositorio Institucional de la Universidad se podrá evidenciar 
los resultados y ser de interés para los especialistas de Ginecología y Obstetricia en 
disminuir el índice de cesáreas, que por la revisión bibliografía podemos inferir que 
están por encima del 30% o más inclusive. 
1.4.3. Justificación personal 
Durante mi internado, pude observar que la indicación de cesárea segmentaria es 
bastante frecuente, siendo un problema en la actualidad, debido a que ello impide la 
terminación del embarazo de manera natural, siendo el binomio madre-hijo muchas 
veces afectado por dicha indicación. También pude conocer que la cesárea produce 
un mayor gasto para el sistema de salud, debido a que no solo el costo de la cirugía 
es el doble a la atención de un parto normal, sino que también son más los días de 
hospitalización para la recuperación materna, debido a las posibles complicaciones. 
1.4.4. Contribución académica:  
La cesárea, intervención programada que se realiza antes del inicio del parto en 
gestantes con patología materna o fetal que contraindique o desaconseje un parto por 
vía vaginal, es un tema de actualidad, que pese a la emergencia sanitaria el número 
de gestantes se ha incrementado, siendo el Hospital Goyeneche el único con atención 
de gestantes No Covid, por lo tanto el presente trabajo de investigación es muy 
importante ante este escenario y como la tesis estará en el Repositorio Institucional 
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de conocimiento de la Universidad y profesionales  investigadores como base para 
otros trabajos de investigación. 
1.4.5. Políticas de investigación de la Universidad:  
La Universidad Católica de Santa María desde el inicio de la carrera de medicina 
Humana incentiva a todos los estudiantes tanto pregrado y posgrado la importancia 
de la Investigación científica, con mayor razón en el campo de la medicina que hay 
permanentes cambios  en el  comportamiento de las patologías, nuevas técnicas, 
procedimientos, terapia médica, técnicas quirúrgicas, y que varían según los 
factores epidemiológicos y otros por lo tanto me queda muy claro la importancia 
de la investigación permanente y evidenciar los resultados como base para otro 
estudio y con impacto social. 
2. OBJETIVOS 
2.1. General 
Determinar la prevalencia de cesárea segmentaria, sus indicaciones y factores de riesgo 
en las gestantes del servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital III Goyeneche, 
Arequipa, 2018-2019. 
2.2. Específicos 
- Determinar la prevalencia de cesárea segmentaria en las gestantes del servicio de 
Ginecología y Obstetricia del hospital III Goyeneche, Arequipa, en el periodo 2018-
2019. 
- Identificar las indicaciones de cesárea segmentaria en las gestantes del servicio de 
Ginecología y Obstetricia del hospital III Goyeneche, Arequipa, en el periodo 2018-
2019. 
- Identificar los factores de riesgo en las gestantes que serán sometidas a cesárea 
segmentaria en el servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital III Goyeneche, 








3. MARCO TEÓRICO 
3.1. Conceptos básicos 
3.1.1. Concepto de parto normal 
Según La Organización Mundial de la Salud (O.M.S) y el Ministerio de Sanidad y 
Consumo (M.S.C.), se define el Parto Normal, como aquel que cursa con “Comienzo 
espontáneo”, presenta un bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose como tal 
hasta el alumbramiento. (5) 
También señala como parto normal cuando el recién nacido se encentra en posición 
cefálica y dentro de las 37 a 42 semanas de edad gestacional. 
Es importante resaltar que como objetivo básico se debe buscar la conclusión del 
embarazo mediante un parto vaginal, debido a sus múltiples beneficios tanto para la 
madre como del recién nacido. 
3.1.2. Parto vaginal vs Cesárea 
En relación al parto vaginal en comparación con la cesárea, se ha visto que la 
morbilidad respiratoria, es menor. 
Sin embargo, esas diferencias no resultan ser significativas cuando estas se asocian 
con las fracturas del recién que se pueden presentar en los partos vaginales. (6) 
En cuanto a la información acerca de las diferencias que se presentan en la micro 
biota de los niños nacidos por parto vaginal versus cesárea, se obtiene que se juega 
un papel fundamental en el desarrollo del sistema inmunológico del recién nacido. 
De hecho, existe asociación entre vía del parto cesárea y mayor riesgo de alergias 
alimentarias, rinitis alérgica, asma, enfermedad de Crohn y diabetes mellitus tipo I. 
(7,8). 
Si se habla del riesgo materno a corto plazo, el parto vaginal respecto de la cesárea 
ha demostrado menores tasas de: morbilidad severa, hemorragia posparto, 
histerectomía obstétrica, embolia de líquido amniótico y muerte materna. Sin 
embargo, el parto vaginal tiene mayor riesgo de trauma perineal; desgarros de 3-4 
grado, incontinencia urinaria e incontinencia fecal que también podría afectar a la 
madre a largo plazo. Pero a pesar de lo antes mencionado, en la cesárea también 
pueden presentarse numerosas complicaciones, desde aquellas con la anestia, hasya 
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las infecciones de herida operatoria o incluso pueden aumentar la probabilidad 
materna de presentar rotura uterina y placenta previa, situaciones que no se ven en 
el parto vaginal. (6). 
3.1.3. Definición de Cesárea segmentaria 
La cesárea segmentaria es el nacimiento de un feto mayor de 22 semanas por medio 
de una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y en la pared uterina 
(histerotomía) cuando existen indicaciones fetales y/o maternas que contraindican la 
vía vaginal, evitando así los riesgos y complicaciones maternos–fetales (1). 
3.1.4. Tipos de Cesárea segmentaria 
La cesárea puede clasificarse según el tipo: 
- Cesárea Electiva: Es una intervención programada, antes del inicio del trabajo 
de parto; la indicación puede ser desde la atención prenatal o estando la paciente 
hospitalizada (9). 
- Cesárea de Emergencia: Es una intervención de manera imprevista por la 
presencia de una patología de aparición súbita que no admite un tiempo de espera, 
entre la indicación y el inicio de la intervención, mayor de 30 minutos (10). 
3.1.5. Epidemiologia  
En la actualidad esta intervención quirúrgica se ha vuelto una de las más frecuentes 
a nivel mundial, reportándose según el estudio realizado por Beltrán y col., publicado 
en el año 2016, y que incluyó 150 países, que 1 de cada 5 mujeres en el mundo tiene 
parto por cesárea y que, además, la tasa global de cesáreas para el año 1990 fue 6,7% 
y aumentó a 19,1% en el 2014, con incremento absoluto global de 12,4% (11). 
Superándose ampliamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
que indica que la tasa de cesáreas no debe sobrepasar al 15% del total de partos. 
En el Perú según ENDES 2016, la prevalencia de cesáreas se incrementó de 22,9% 






3.1.6. Factores de riesgo en el embarazo 
Algunos  de  los  factores  específicos  que podrían  contribuir  a  que  un  embarazo 
sea de alto riesgo son los siguientes: Tabla N°02 (4) 
Factores de riesgo sociodemográfico Antecedentes reproductivos 
 Edad materna ≤ 18 años 
 Edad materna ≥ 35 años 
 Obesidad: IMC ≥ 30 
 Delgadez: IMC < 18.5 
 Tabaquismo  
 Alcoholismo 
 Drogadicción  
 Nivel socioeconómico bajo 
 Riesgo laboral  
 Esterilidad en tratamiento > 2 años 
 Abortos de repetición 
 Antecedentes de prematuridad  
 Antecedentes de crecimiento 
intrauterino retardado 
 Antecedentes de muerte perinatal 
 Antecedentes de nacido con defecto 
congénito 
 Hijo con lesión neurológica residual 
 Antecedente de cirugía uterina (excepto 
legrado instrumental) 
 Incompetencia cervical 
 Malformación uterina 
 
Antecedentes médicos Factores de riesgo del embarazo actual 
 Hipertensión arterial  
 Enfermedad cardiaca 
 Enfermedad renal 
 Diabetes mellitus 
 Endocrinopatías  
 Enfermedad respiratoria crónica 
 Enfermedad hematológica  
 Epilepsia y otras enfermedades 
neurológicas  
 Enfermedad psiquiátrica  
 Enfermedad hepática con insuficiencia 
 Enfermedad autoinmune con afectación 
sistémica  
 Tromboembolismo  
 Patología médico-quirúrgica grave  
 Hipertensión inducida por el embarazo 
 Anemia grave  
 Diabetes gestacional 
 infección urinaria de repetición  
 infección de transmisión perinatal 
 Isoinmunización Rh 
 Embarazo múltiple  
 Polihidramnios / oligohidramnios 
 Hemorragia genital 
 Placenta previa en > 32 semanas 
 Crecimiento intrauterino restringido 
 Defecto congénito fetal 
 Estática fetal anormal en > 36 semanas  
 Amenaza de parto pretérmino 
 Rotura prematura de membranas  
 Tumoración uterina  
 Patología médico-quirúrgica grave  
 
 
Uno de los factores más frecuentes en los embarazos de riesgo que se puede 
encontrar son los extremos de la edad materna como las gestantes adolescentes y las 
mujeres de edad avanzada, donde no solo presentan problemas de salud que pueden 
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ser causa de indicación de cesárea, sino también presentan problemas sociales que 
pueden afectar el estado mental materno.  
Otros de los factores importantes es la falta o los pocos controles prenatales que se 
realizan, debido a que estos son de suma importancia para vigilar la evolución del 
embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y preparar a la 
mujer para el parto, la maternidad y la crianza (12). Y a su vez, permite establecer 
un contacto entre el personal de salud y gestante, que permitirá realizar con mayor 
facilidad la consejería pertinente que requiere toda gestante. 
Y finalmente como uno de los factores importantes, es el estilo de vida, antecedentes 
o presencia de comorbilidades en la gestante, que en muchos casos son determinantes 
definitivos en la indicación de cesárea, u en otros casos son factores modificables, 
que, con una prevención e intervención oportuna, pueden mejorar el pronóstico de 
la resolución de la gestación. 
3.1.7. Indicaciones  
Algunas indicaciones para la práctica de cesárea son:  
a) Maternas: 
- Cesárea anterior 
- Placentación anormal 
- Solicitud de la gestante 
- Histerectomía clásica previa 
- Cicatriz uterina de tipo desconocido 
- Dehiscencia de la incisión uterina 
- Miomectomía previa de espesor total 
- Masa que obstruye el tracto genital 
- Cáncer cervicouterino invasor 
- Traquelectomía previa 
- Cerclaje permanente 
- Cirugía reconstructiva pélvica previa 
- Deformidad pélvica 
- Infección por HSV o VIH 
- Cardiopatía o Neumopatía 
- Aneurismas o malformaciones arteriovenosas cerebrales 
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- Cuadros patológicos que requieran cirugía intraabdominal simultanéa 
- Cesárea perimórtem 
b) Maternofetales 
- Desproporción cefalo pélvica 
- Fracaso del parto vaginal quirúrgico 
- Placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta 
c) Fetales 
- Estado fetal muy preocupante 
- Presentación anormal 
- Macrosomía 
- Anomalías congénitas 
- Anormalidades del estudio Doppler del cordón umbilical 
- Trombocitopenia 
- En un parto anterior, traumatismo del recién nacido durante el parto (13). 
Dentro de las indicaciones médicas podemos encontrar criterios que son absolutos y 
relativo. 
a) Indicaciones Absolutas: 
- Cesárea Iterativa (2 o más) 
- Cesárea anterior en período intergenésico corto. 
- Sufrimiento fetal agudo 
- Distocia de presentación (situación podálica, transversa, etc) 
- Desprendimiento prematuro de placenta 
- Placenta previa centro total 
- Incompatibilidad céfalo pélvica 
- Estrechez pélvica 
- Prolapso de cordón umbilical 
- Situación transversa 
- Macrosomía fetal 
- Infección por Herpes activa 
- Tumores obstructivos benignos y malignos 
- Cirugía uterina previa, antecedente de plastia vaginal 




b) Indicaciones Relativas: 
- Distocia del trabajo de parto que no responde al tratamiento 
- Presentación anómala 
- Anomalías Fetales.  
- Embarazo Múltiple (3 o más fetos) 
- Asimetría Pélvica  
- Psicosis, Retardo mental, Trastorno de Conciencia  
- Preeclampsia Severa, Eclampsia, Síndrome HELLP  
- Insuficiencia Cardiorrespiratoria  
- Enfermedad Oftalmológica (miopía > 6 dioptrías, antecedente de 
desprendimiento de retina). 
- Papiloma virus humano (14). 
3.2. Revisión de antecedentes investigativos 
a) A nivel local 
- Bustinza Mamani (2014); realizó un estudio para determinar la frecuencia 
e indicaciones de cesáreas en el Hospital Regional PNP Julio Pinto 
Manrique, Arequipa en el periodo 2012-2013. Utilizó la revisión de historias 
clínicas perinatales de casos operados por cesárea obteniendo mediante 
estadística descriptiva que en el período de estudio 68.15% de nacimientos 
fueron por cesárea (n = 226). En 65.93% de casos fue la primera cesárea, en 
27.43% de pacientes hubo una cesárea previa, y en 6,64% de casos se trató 
de una cesárea iterativa. En 41,15% de casos la cesárea tuvo indicaciones 
maternas, en 4.87% indicación fetal, en 4.87% por indicación mixta 
materno-fetal; un 11.50% de cesáreas tuvieron indicaciones ovulares. 
Señalando que la frecuencia de cesáreas en el Hospital es elevada, con 
indicaciones maternas y ovulares.(15) 
- Huaquipaco Polanco (2015); realizó un estudio determinar características 
clínico epidemiológicas y complicaciones de gestantes con cesárea previa 
que tuvieron parto en el hospital nacional Adolfo Guevara Velasco, Essalud 
Cusco, en el año 2014. Fue un estudio descriptivo, observacional, 
retrospectivo y transversal. Lo conformaron una muestra (n=180, 60 partos 
vaginales y 120 cesáreas iterativas) del total de gestantes con una cesárea 
previa (N=338). Se analizaron Historias Clínicas de las cuales se obtuvieron 
datos en una Ficha de Recolección de Datos. Donde obtuvo como resultado 
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que, de 3118 partos registrados en el año 2014, 62.25% fueron vaginales y 
3 7. 75% fueron cesáreas. De éstos, 338 pacientes (10.84%) tenían el 
antecedente de una cesárea previa. La frecuencia de parto vaginal post 
cesárea (VBAC) fue 33.33% y la de cesáreas iterativas fue 66.67%. Las 
complicaciones maternas del parto se presentaron en 12 pacientes (6.67%), 
de los partos vaginales fueron hipotonía - atonía uterina, retención 
placentaria y desgarro perineal. De las cesáreas iterativas fueron ruptura 
uterina, acretismo placentario con atonía uterina e histerectomía que además 
tuvo apertura incidental de vejiga y desprendimiento placentario. La gran 
mayoría de recién nacidos de parto vaginal tuvieron peso normal, en 
comparación a los recién nacidos de cesárea iterativa en donde se 
presentaron recién nacidos con bajo peso y macrosomía fetal. Hubo mayor 
incidencia de Apgar bajo en recién nacidos por cesárea frente a parto vaginal 
(16). 
b) A nivel Nacional 
- Medina Hiuza (2015); realizó un estudio para determinar los factores 
asociados a indicación de cesárea en el Hospital Nacional Dos de Mayo de 
la ciudad de Lima en el periodo de enero a diciembre del mimo año. Fue un 
estudio retrospectivo, observacional de corte transversal, en el cual se revisó 
el libro de reporte operatorio del servicio de centro obstétrico del hospital. 
Se determinó la población a estudiar con la fórmula de población finita con 
un intervenlo de confianza de 95.0% que eran 312 mujeres que se 
intervinieron. Los resultados demostraron: que durante el período de estudio 
el porcentaje de cesárea respecto al total de nacimientos fue de 57,5%. Las 
gestantes entre 20 y 35 años son las que con mayor frecuencia se someten a 
dicha intervención. Del total de cesáreas, el 68,7% corresponde a las 
realizadas por emergencia, siendo la principal indicación la cesárea previa 
(37,5%). Dentro de las causas fetales, la principal indicación fue la presencia 
de feto grande con un 10,9%. Dentro de las causas ovulares, la principal 
indicación fue la ruptura prematura de membranas con un 7,7% (17). 
- Sinchitullo Castillo (2020); realizó una investigación para determinar los 
factores asociados al parto por cesárea en pacientes atendidas en el servicio 
de ginecoobstetricia del hospital Militar Central, en el periodo 2014-2018. 
El estudio fue analítico, retrospectivo, de casos y controles; El muestreo fue 
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sistemático, y el tamaño de muestra fue de 988 partos de los cuales 329 
fueron cesáreas. Se aplicó las pruebas de Chi-cuadrado y regresión logística 
para el cálculo de los ODDS ratio; el análisis se realizó con el programa 
estadístico SPSS 23. Como resultado obtuvo que, en gestantes, la cesárea 
previa resultó un factor asociado a cesárea (OR=1,55 IC95%=1,12-2,15); ni 
la edad, edad gestacional, ni los controles prenatales resultaron un factor 
asociado a cesárea (p>0,05). El nivel educativo tampoco fue un factor 
asociado a cesárea, pero sí el número de hijos (OR=0,83, IC95%=0,72-0,95). 
Por lo que tener cesáreas previas y pocos hijos fueron factores asociados 
significativos a parto por cesárea (18). 
c) A nivel internacional 
- Chavarría Cano (2018); realizó un estudio para determinar los factores 
asociados a la indicación de cesáreas en embarazadas atendidas por el 
servicio de obstetricia del Hospital Amistad Japón – Nicaragua de Granada 
entre el periodo de enero a diciembre 2017. Fue un estudio descriptivo 
retrospectivo de corte transversal. El universo fue conformado por todas las 
embarazadas atendidas entre enero a diciembre del 2013 que se les realizo 
cesáreas por diversas razones el total de parto en ese año fue de 2,610 de 
estos el 37.2% (977) el parto fue por cesárea. La muestra fue por 
conveniencia tomando 239 expedientes. Para la realización de este estudio; 
la fuente de información era secundaria tomada de los expedientes clínico. 
La información para su análisis se procesó en base de datos construida en el 
programa computarizado SPSS 21 para Windows y los resultados se 
presentan en tablas y gráficos los cuales demuestran; que la escolaridad 
37.7% tienen un nivel primario y 88.7% eran ama de casa, el tipo de cesárea 
el 51.4% (123) fue de urgencia mientras que 48.6% (116) fueron cesáreas 
electivas. Como conclusión se demuestra que hay 20.0% de cesárea sin 
razones justificadas y consideradas innecesarias. Que las complicaciones 
más evidentes por cesárea son las anemias, IVU, elevación de la presión 
arterial. Y los efectos del recién nacidos a la indicación de cesárea por 
cesárea anterior, DCP y distocia de presentación es el nacimiento pre – 
termino y el bajo peso al nacer (19). 
- Bernal García 2018; en su artículo de revisión para describir la situación 
actual de la cesárea en México, con el propósito de exponer los factores 
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asociados a su práctica injustificada. Realizó una revisión sistemática de 
artículos científicos sobre la situación actual de la cesárea en México 
publicados en el periodo de 2010-2017. Consultó las bases de datos de 
MedicLatina, Medline a través de Pubmed y Scielo. Se incluyeron artículos 
que abordaran partos por cesárea, realizados en mujeres de 20 a 35 años y 
cuya gestación haya sido a término. De resultado obtuvo que veintiocho de 
360 artículos cumplieron los criterios de inclusión. El 63,0% de los partos 
por cesárea fueron en instituciones privadas. La actitud del médico tiene una 
fuerte influencia en la balanza para explicar el fenómeno. Además, se 
encontró que la cesárea tiene 3,6 veces mayor posibilidad de muerte 
materna. Por lo que los hallazgos encontrados muestran un incremento 
exponencial del uso de la cesárea en México durante las últimas décadas, y 
un aumento significativo en la morbilidad y mortalidad tanto materna, como 
neonatal. (20). 
4. HIPÓTESIS 



















II. CAPÍTULO PLANTAMIENTO 
OPERACIONAL 
 
1. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES 
1.3 Técnicas 
En el presente trabajo de investigación se aplicó la técnica de revisión documental 
de historias clínicas. 
2.3 Instrumentos 
El instrumento utilizado fue una ficha de recolección de datos (Anexo 1) y las 
historias clínicas. 
3.3 Materiales de verificación 
- Historias clínicas 
- Computadora personal con programas de procesamiento de bases de datos y 
estadísticos 
- Materiales de escritorio 
2. CAMPO DE VERIFICACIÓN 
2.1.Ubicación espacial:  
El estudio se realizó en el Hospital III Goyeneche, Arequipa. 
2.2.Ubicación temporal:  
El estudio se realizó durante el período de dos años comprendidos entre Enero de 2018 
a Diciembre de 2019 
2.3.Unidades de estudio 
- Universo: Todas las gestantes que tuvieron parto distócico: cesárea 
segmentaria. 
- Población: Todas las gestantes que tuvieron parto distócico: cesárea 
segmentaria y fueron hospitalizadas en el servicio de Ginecología y Obstetricia 
del Hospital III Goyeneche durante el período 2018-2019 
- Muestra: Gestantes que tuvieron parto distócico: cesárea segmentaria y que 
fueron hospitalizadas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 




Criterios de inclusión 
- Historias clínicas completas del servicio de Ginecología y obstetricia que 
cuentan con diagnóstico de egreso: parto distócico en el periodo de estudio. 
- Historia clínica con informe operatorio de cesárea segmentaria  
Criterios de exclusión: 
- Historias clínicas incompletas. 
- Historia clínica que no cuente con información de variables descritas. 
2.4.Tipo de investigación:  
Estudio documental 
2.5.Diseño de investigación:  



























Se solicitó permiso al Director del Hospital III Goyeneche, Oficina de Docencia e 
Investigación para la ejecución 
Se solicitó autorización al jefe de servicio de Ginecología y Obstetricia, para la 
revisión del libro de partos de los años correspondientes para la identificación a las 
gestantes que tuvieron parto distócico: cesárea segmentaria en el año 2018 y 2019. 
Luego se identificaron las historias clínicas y se realizó el llenado de las fichas de 
recolección de datos. 
Los datos obtenidos, fueron tomados con reserva y asegurándose la confidencialidad y 
anonimato de las pacientes pertenecientes al estudio. 
1.1.Validación de los instrumentos 
No se requiere de validación del instrumento 
1.2.Criterios para manejo de resultados 
a) Plan de recolección 
La recolección se realizó previa autorización para aplicación del instrumento del 
Hospital III Goyeneche. 
Se revisó el libro de partos de los años 2018 y 2019, para realizar la selección de 
las pacientes y poder solicitar las historias clínicas de las mismas 
Una vez identificadas, se realizó el llenado de las fichas de recolección con sus 
indicadores. 
b) Plan de procesamiento 
Los datos registrados en la ficha de recolección (anexo 1) fueron codificados y 
tabulados para poder ser interpretados. 
c) Plan de clasificación 
Se empleó el uso de una matriz la cual fue diseñada para facilitar la tabulación de 





d) Plan de codificación 
Se realizó una codificación de los datos, según los indicadores de escala nominal 
y ordinal. 
e) Plan de recuento 
Se realizó el cálculo mediante el programa de Microsoft Excel 2016, a través de la 
matriz diseñada en la hoja de cálculo. 
f) Plan de análisis 
Se utilizó estadística descriptiva con distribución de frecuencias, para las variables 
categóricas y con medidas de tendencia central (promedios), utilizando el 
complemento analítico del programa Microsoft Excel 2010.  
Y finalmente con datos obtenidos se procedió a la elaboración de tablas y gráficos 
con el programa Sigma Plot. 
2. RECURSOS 
a)  Humanos:  
- Asesor. 
- Investigador. 
b) Materiales:  
- Ficha de recolección de datos. 
- Materiales de escritorio. 
- Internet. 
- Computadora con programas procesadores de texto y base de datos y software 
estadístico. 
c) Financieros:  














1. ANALISIS DE DATOS 
Muestra de historias clínicas seleccionadas, de gestantes cesareadas del 
Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019. 
 
Tabla N°03 
Porcentaje de historias clínicas estudiadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla N°03, se observa que, de un total de 2280 historias clínicas revisadas en los 
años 2018 y 2019, fueron 2147 historias clínicas las seleccionadas para su revisión, es decir 
un 94.16%, mientras que se excluyeron 133 historias clínicas que no cumplieron con los 









Incluidas 1064 1083 2147 94.1666
Eliminadas 60 79 133 5.8333
TOTAL 1124 1162 2280 100
Historias clínicas TOTAL %
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Muestra de historias clínicas seleccionadas, de gestantes cesareadas del 
Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019. 
 
Gráfico N°01 
Porcentaje de historias clínicas estudiadas 2018 – 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
Gráfico Nª01: Mediante gráfico circular se representa la muestra de historias clínicas 






Distribución de la prevalencia de Cesárea segmentaria en el servicio de 




Prevalencia de cesárea segmentaria 2018 – 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
Tabla N°04, Se observa que, de un total de 5501 partos atendidos en el año 2018 y 2019, 
3215 fueron partos vaginales, representando una prevalencia del 58%, En cambio los partos 












Vaginal 1742 1473 3215 58.4439
Cesárea 1124 1162 2286 41.556




Distribución de la prevalencia de Cesárea segmentaria en el servicio de 




Prevalencia de Cesárea segmentaria 2018 – 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
Gráfico N°01 Se aprecia la distribución de los partos vaginales y cesáreas atendidos en el 
año 2018 y 2019 mediante un gráfico circular. 
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Distribución de prevalencia de cesárea segmentaria en el servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018 - 
2019 y valores recomendados por la OMS 
 
Gráfico N°03 
Prevalencia de cesárea segmentaria 2018 – 2019 y recomendación de prevalencia 





















Tasa recomendada por la OMS
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°03: Mediante el gráfico de barras se puede realizar la comparación de la 
prevalencia de cesáreas en los años 2018 y 2019, además de la comparación con la tasa 




Distribución de edad materna de gestantes cesareadas en el servicio de 




Prevalencia de edad materna 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°05, se señala la edad materna de las gestantes que fueron cesareadas en el 
año 2018 y 2019, obteneniendo como resultado que, de un total de 2147 gestantes, el 9.68%, 
es decir 208 gestantes tuvieron menos de 20 años, un 22.91% (492 gestantes) tuvieron de 20 
a 24 años, un 49.37% (1060 gestantes) tuvieron de 25 a 34 años y finalmente 387 gestantes 








<20 111 97 208 9.6879
20 - 24 245 247 492 22.9156
25 - 34 524 536 1060 49.3712
>=35 184 203 387 18.0251
TOTAL 1064 1083 2147 100
Rango de edad (años) TOTAL %
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Distribución de edad materna de gestantes cesareadas en el servicio de 




Rango de edad materna en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°04: se aprecian los rangos de edades maternas en las gestantes cesareadas en el 





Distribución de grado de instrucción de gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°06 
Prevalencia de grado de instrucción 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°06, se observa que del total de gestantes cesareadas en los años 2018 y 2019, 
fueron 5 gestantes sin grado de instrucción, representando sólo un 0.23% de prevalencia, 
mientras que la educación primaria tuvo un 7.17% con 154 gestantes, seguida de la 
educación superior universitaria con un 13.08% con 281 gestantes y educación superior no 
universitaria con un 25.75% con 553 gestantes. 
En cambio, la educación secundaria, presentó una población de 1154 gestantes cesareadas, 







Sin instrucción 2 3 5 0.2328
Primaria 63 91 154 7.1727
Secundaria 583 571 1154 53.7494
Superior no universitaria 269 284 553 25.7568
Superior universitaria 147 134 281 13.088
TOTAL 1064 1083 2147 100
Grado de Instrucción TOTAL %
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Distribución de grado de instrucción de gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°05 
Grado de instrucción en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°05: Distribución de grado de instrucción en las gestantes cesareadas del año 2018 





Distribución de estado civil de gestantes cesareadas en el servicio de 




Prevalencia de estado civil 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°07, se representa el estado civil de las gestantes cesareadas del 2018 y 2019. 
Evidenciándose que 1568 gestantes son convivientes, presentando una prevalencia de 
73.03%, 296 gestantes casadas, con una prevalencia de 13.78%, seguido de 279 gestantes 
son solteras, con una prevalencia de 12.99% Mientras que solo se evidencia 4 gestantes 









Soltera 162 117 279 12.9948
Conviviente 763 805 1568 73.0321
Casada 136 160 296 13.7866
Divorciada 3 1 4 0.1863




Distribución de estado civil de gestantes cesareadas en el servicio de 




Estado civil en gestantes cesareadas 2018-2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°07: Se aprecia la distribución de las gestantes cesareadas, según su grado de 





Presencia de comorbilidades de las gestantes cesareadas en el servicio de 




Prevalencia de comorbilidad materna 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
Tabla N°08, se observa que, de un total de 2147 cesáreas segmentarias, solo 64 gestantes 
refirieron presentar alguna enfermedad crónica, representando así una prevalencia del 











Si 30 34 64 2.9809
No 1034 1049 2083 97.019




Presencia de comorbilidades de las gestantes cesareadas en el servicio de 








Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°07: mediante el presente gráfico circular, se observa el número de gestantes 
cesareadas que presentaron alguna comorbilidad, en comparación con aquellas que no 
refirieron comorbilidad alguna. 
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Distribución de la edad gestacional de las gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°09 
Prevalencia de edad gestacional 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°09, se puede apreciar la edad gestacional que presentaron las gestantes que 
fueron cesareadas en el 2018 y 2019, pudiendo observar que la mayor prevalencia de edad 
gestacional es de 82.02% (1761 gestantes) en representación de las 37 a 40 semanas de edad 
gestacional, seguido de un 10.99% que representan a 236 gestantes con edad gestacional 
mayor o igual a 41 semanas, y luego 6.56% (141 gestantes) con edad gestacional entre 28 y 








20 - 27 2 7 9 0.4191
28 - 36 52 89 141 6.5673
37 - 40 891 870 1761 82.0214
>= 41 119 117 236 10.992
TOTAL 1064 1083 2147 100





Distribución de la edad gestacional de las gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche – 
Arequipa 2018- 2019 
 
Gráfico N°08: 
Rango de edad gestacional en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°08: se observa la distribución de la prevalencia de edades gestacionales en las 





Distribución de controles prenatales de las gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°10 
Prevalencia de controles prenatales 2018-2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°10, se observan la calidad de controles prenatales que tuvieron las gestantes 
cesareadas en el año 2018 y 2019, obteniendo como resultado que un 76.24% (1637 
gestantes) tuvieron un control óptimo prenatal, es decir tuvieron de 6 a más controles 
prenatales, mientras que un 18.07% (388 gestantes) refirieron no haber obtenido los 
controles suficientes, es decir que solo tuvieron de 1 a 5 controles prenatales.Finalmente, un 








Sin control 71 51 122 5.6823
Control Insuficiente 182 206 388 18.0717
Control óptimo 811 826 1637 76.2459
TOTAL 1064 1083 2147 100
Control Prenatal TOTAL %
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Distribución de controles prenatales de las gestantes cesareadas en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°09 
Controles prenatales en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°09: Se aprecia porcentaje de gestantes que tuvieron sus controles prenatales de 





Distribución de paridad de las gestantes cesareadas en el servicio de 




Prevalencia de paridad 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
Tabla N°11, donde se observa en el año 2018 y 2019 la paridad de las gestantes cesareadas 
de acuerdo al número de partos que han tenido previamente a su embarazo, obteniendo de 
resultado que 936 gestantes fueron nulíparas, representando un 43.59%, mientras que el 
32.41% de ellas, es decir 696 gestantes fueron primíparas. Finalmente 455 gestantes fueron 
multíparas con una prevalencia de 21.19%, y solo un 2.79% representando a 60 gestantes 








Nulípara 437 499 936 43.5957
Primípara 347 349 696 32.4173
Multípara 256 199 455 21.1923
Gran Multípara 24 36 60 2.7945




Distribución de paridad de las gestantes cesareadas en el servicio de 




Paridad en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°10: distribución de las gestantes cesareadas, según su paridad, previa a su 





Distribución del tipo de cesárea segmentaria en el servicio de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°12 
Prevalencia de tipo de césarea segmentaria 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
Tabla N°12, se observa que de las 2147 gestantes que fueron cesareadas, 772 de ellas 
tuvieron una cesárea electiva, con una prevalencia de un 35.95%, mientras que 1375 












Electiva 326 446 772 35.9571
Emergencia 738 637 1375 64.0428
TOTAL 1064 1083 2147 100
Tipo de Cesárea TOTAL %
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Distribución del tipo de cesárea segmentaria en el servicio de Ginecología 
y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°11 
Tipo de cesárea en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°11: se aprecia mediante un gráfico circular, el tipo de cesárea indicada en las 





Presencia de antecedente obstétrico en las gestantes cesareadas del 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°13 
Presencia de antecedentes de riesgo obstétrico 2018 - 2019 
 
PPT Parto pre término, ITU Infección del tracto urinario, RPM Ruptura prematura de membranas 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la Tabla N°13, se observan los antecedentes de riesgo obstétrico en el año 2018 y 2019, 
siendo 811 las gestantes que presentaron algún antecedente, de las cuales 553 gestantes 
(68.18%) presentaron como antecedente principal el haber tenido una cirugía abdominal 
pélvica previa, mientras que los trastornos hipertensivos del embarazo se ubican en un 
segundo lugar con 145 gestantes (17.87%) , seguido de amenaza de parto pretermino con 10 
gestantes (12.33%), luego se encuentran las infecciones cervico vaginales con un 4.56% (37 
gestantes), las hemorragias del 1°, 2° y 3° trimestre con 33 gestantes (4.06%), rotura 
prematura de membranas con 28 gestantes (3.45%), y finalmente 5 gestantes (0.61%) con 
infecciones del tracto urinario. Mientras que el antecedente por hábito nocivo no se 
encuentra en ninguno de los dos años. 
2018 2019
N N
Hábitos nocivos 0 0 0 0
Amenaza de PPT 7 3 10 12.3304
ITU 1 4 5 0.6165
RPM 15 13 28 3.4525
Infección cervico-vaginal 15 22 37 4.5622
Trastorno hipertensivo 64 81 145 17.8791
Hemorragia del I°, II° y III° trimestre 22 11 33 4.069
Cirugía abdominal - pélvica 270 283 553 68.1874
TOTAL 394 417 811 100





Presencia de antecedente obstétrico en las gestantes cesareadas del 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°12 
Antecedentes de riesgo obstétrico (ARO) en gestantes cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°12: se aprecia el número de casos en los años 2018 y 2019 con antecedentes de 




Distribución de indicaciones de cesárea segmentaria, según compromiso, 
en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Tabla N°14 
Prevalencia de Indicaciones de cesárea segmentaria según compromiso 2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la tabla N°14, se aprecian las indicaciones de cesárea segmentaria, según su 
compromiso, ya sea materno, materno-fetal y fetal durante los años 2018 y 2019, mostrando 
que el compromiso materno, presenta una prevalencia del 45. 36% con 974 casos, seguido 
del compromiso fetal con un 32.83% con 705 casos, y en tercer lugar el compromiso 








Materno 480 494 974 45.3656
Materno - fetal 267 201 468 21.7978
Fetal 317 388 705 32.8365
TOTAL 1064 1083 2147 100
Tipo de compromiso TOTAL %
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Distribución de indicaciones de cesárea segmentaria, según compromiso, 
en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°13 




Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°13: distribución de la indicación de cesárea segmentaria según su compromiso 
en los años 2018 y 2019. Mediante un gráfico de barras. 
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Distribución de indicaciones de cesárea segmentaria, según compromiso 
y criterio, en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 
Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019  
 
Tabla N° 15 
Prevalencia de Indicaciones de cesárea segmentaria según criterios relativos y absolutos 
2018 - 2019 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
 
En la Tabla N°15, se aprecia las indicaciones de cesárea segmentaria, con el tipo de 
compromiso de la indicación y su criterio en el año 2018 y 2019, siendo la indicación con 
compromiso materno relativa la más prevalente con un 24.82% (533 casos) del total de 
cesáreas segmentarias, seguida de la indicación fetal absoluta con un 23.70% (509 casos), 
en tercer lugar se encuentra nuevamente la indicación de compromiso materno, pero con 
indicación absoluta con un 20.54% (441 casos) y seguido a ello la indicación materna fetal 
de criterio absoluto con un 11.41% (245 casos). Dentro de las cifras menos prevalentes se 
encuentra la indicación materna fetal de criterio relativo con un 10.38% (223 casos) y 





Relativa 280 253 533 24.8253
Absoluta 200 241 441 20.5402
Relativa 105 118 223 10.3865
Absoluta 162 83 245 11.4112
Relativa 70 126 196 9.129
Absoluta 247 262 509 23.7074
1064 1083 2147 100







Distribución de indicaciones de cesárea segmentaria, según compromiso 
y criterio, en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III 
Goyeneche, Arequipa 2018 - 2019 
 
Gráfico N°14 
Indicaciones de cesárea segmentaria según criterios relativos y absolutos en gestantes 
cesareadas 2018 - 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfico N°14: se aprecia la distribución del compromiso de la indicación de cesárea, tanto 
materna, materna-fetal y fetal, junto a su criterios de indicación tanto relativos como 
absolutos en el año 2018 y 2019. 
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Distribución de indicaciones específicas de cesárea segmentaria en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018- 2019 
 
Tabla N°16 
Indicación de cesárea segmentaria 2018 2019 Total % 
Cesárea anterior 354 340 694 32.4173 
Sufrimiento fetal agudo 123 134 257 11.9701 
Desproporción feto pélvica 87 108 195 9.0824 
Presentación podálica 87 74 161 7.4988 
Preclamsia, eclampsia, Sd hellp 70 72 142 6.6138 
Oligohidramnios 78 62 140 6.5207 
Fracaso de parto vaginal 54 64 118 5.4960 
Otra 58 39 97 4.5179 
Distocia de presentación 37 35 72 3.3535 
Patología materna 29 27 56 2.6082 
Placenta previa o dppni 28 20 48 2.2356 
Trabajo de parto complicado por el cordón 8 37 45 2.0959 
Condilomatosis genital 10 26 36 1.6767 
Rotura prematura de membranas 11 14 25 1.1644 
Embarazo gemelar 12 13 25 1.1644 
Embarazo prolongado 6 11 17 0.7918 
Retardo del cremiento intrauterno 7 3 10 0.4657 
Rotura uterina 2 3 5 0.2328 
Mortinato 3 1 4 0.1863 
TOTAL 1064 1083 2147 100 
 
Fuente: Base de datos elaborada por el autor 
En la tabla N°16, se observa el total de cesáreas realizadas en ambos años que fue de 2147, 
de las cuales, la indicación de cesárea anterior ocupa el primer lugar en frecuencia con un 
32.41% en los años 2018 y 2019. 
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Distribución de indicaciones específicas de cesárea segmentaria en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, 
Arequipa 2018- 2019 
 
Gráfico  N°15 
Causas específicas de indicación de cesárea 2018- 2019 
 
Fuente: elaboración propia 
Gráfico N°15: Gráfico de barras con representación de causas específicas de indicación de 
cesárea en el año 2018 y 2019. 
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2. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 
Este estudio se realizó con el objetivo principal de determinar la prevalencia de cesárea 
segmentaria, sus indicaciones y factores de riesgo en las gestantes del servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, Arequipa 2018-2019. El motivo de la 
investigación fue conocer la prevalencia de cesáreas debido a que en la actualidad es un 
procedimiento quirúrgico que se realiza con mucha frecuencia no solo a nivel internacional, 
sino también a nivel nacional, dando registros de forma ascendente en comparación con años 
anteriores. 
Es por eso que, para tal fin, se ha realizado la revisión de 1124 historias clínicas del año 
2018 y 1162 del año 2019. Quedando solo para el estudio 1064 historias del año 2018 y 
1083 del año 2019 (Tabla N°03 y gráfico N°01), después de realizarse su selección de 
acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 
Los resultados obtenidos mediante estadística descriptiva, fueron los siguientes: 
En la Tabla N°04 y gráfico N°02 se obtuvo como resultado de los años 2018 y 2019 que la 
prevalencia de cesárea segmentaria fue de 41.55% (2286 partos distócicos) de un total de 
5501 partos registrados en ambos años. Cifra que nos indican que la tasa de cesárea 
segmentaria está por encima de la tasa recomendada por la OMS que está establecida ente 
un 10 a 15% (Gráfico N°03). Adicionalmente se tiene como antecedente que durante el año 
2014 se realizó un estudio similar por Béjar. A, quien señalo que la frecuencia de cesáreas 
practicadas en el mismo hospital fue de un 40.44% (21). Siendo este dato similar al descrito, 
pero que aún resultan ser insuficientes para su comparación, debido a que este registro 
presenta una diferencia de 4 años y se requiere de la observación de un mayor número de 
años.  
Respecto al factor de riesgo de característica socio-epidemiológicas en la edad materna, se 
puede observar que en la Tabla N°05 y gráfico N°04, la prevalencia en los años 2018 y 
2019 estuvo entre los 25 y 34 años con un 49.37%. Es importante mencionar que este 
indicador solo no podría ser muy significativo, ya que en otros estudios como el realizado 
por el Instituto Nacional de Salud Pública de México, señala que en las mujeres con 35 o 
más años tienen un 61,0% más probabilidad de ser intervenidas por operación cesárea, en 
comparación con el grupo de 20 a 34 años. Pero, en lo que respecta a su asociación con el 
tema de paridad, se presenta 6 veces más riesgo de intervención por cesárea en mujeres 
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primíparas de este grupo etario, en comparación con el grupo de mujeres primíparas de 35 
años o más, cuyo riesgo aumenta en 5.2 veces más. (22). Siendo por ello necesario asociarlo 
a su paridad. 
En caso al grado de instrucción en la Tabla N°06 y gráfico N°05, correspondiente a los 
años 2018 y 2019 se observa que el grado de instrucción más prevalente es el de la educación 
secundaria, con la cifra de un 53.74%. Esta cifra se encuentra un poco más cercana a la 
obtenidas por Medina H. quien indica que en el Hospital Nacional Sergio E. Bernales, 
obtuvo que en relación al grado de Instrucción el mayor porcentaje de pacientes tuvo 
estudios secundarios con un 88.76% (17). Caso contrario al estudio de Freyermuth et al., en 
donde las cesáreas estuvieron relacionadas al nivel de escolaridad, y en caso de su estudio 
fue un 72% de gestantes que presentaron una educación universitaria, mientras que solo el 
23% de las mujeres que no asistieron a la escuela o no terminaron la escuela primaria 
tuvieron cesáreas (23). Cabe resaltar que dicho estudio se realizó comparando tanto las 
instituciones públicas como privadas, por lo que el no hallazgo de dicha prevalencia, podría 
verse relacionada a que el hospital evaluado es una institución pública. 
En la Tabla N°07 y gráfico N°06, se señala el estado civil del año 2018 y 2019 siendo la 
prevalencia de convivientes de 73.03%, resultado muy similar a otros estudios como por 
ejemplo a nivel local, el trabajo de Bustinza. A. quien señalo que 84.69% fueron 
convivientes, y a nivel nacional el de Barrena. N. en donde la prevalencia es mayor en 
gestantes convivientes con un 71.3%. 
Dentro de la revisión de presencia de factores de riesgo como características maternas, 
tenemos la presencia de comorbilidades, que en este estudio fue baja, tanto en el año 2018 
y 2019 (Tabla N°08 y gráfico N°07), presentando la cifras de 2.98% que nos indica que son 
pocos los casos en los que se encuentra la indicación de cesárea segmentaria por presencia 
de alguna comorbilidad, así mismo es importante señalar que las comorbilidades que se 
encontraron dentro de la revisión de historias clínicas, fueron enfermedades como el asma 
bronquial, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades tiroideas, virus VIH, 
tuberculosis y obesidad materna, siendo esta última una de las comorbilidades maternas más 
frecuentes, alcanzando por ejemplo en los EE. UU. tasas de prevalencia entre los 18,5% y 
38,3% de obesidad en gestantes (24). 
Respecto a la Tabla N°09 y gráfico N°08 se puede observar que la mayor prevalencia en el 
año 2018 y 2019 e se encuentran en el rango de las 37 a 40 semanas de edad gestacional, 
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con un porcentaje de 82.02%. Razón que puede deberse a que la recomendación del 
Consenso de Obstetricia FASGO señala que la cesárea por demanda materna no debe 
realizarse antes de una edad gestacional de 39 semanas (25). También según Zanardo V. las 
aplicaciones de cesáreas en menor edad gestacional son de emergencia y con indicaciones 
absolutas. Debido a que el riesgo de morbilidad respiratoria (taquipnea transitoria del recién 
nacido, síndrome de dificultad respiratoria e hipertensión pulmonar persistente) es mayor 
para la cesárea electiva en comparación con el parto vaginal cuando el nacimiento es anterior 
a 39-40 semanas de gestación.(26). 
En relación al cumplimiento de los controles prenatales, se obtuvo que en los años 2018 y 
2019 (Tabla N°10 y gráfico N°09) el porcentaje de gestantes con controles óptimos fue de 
76.24%, cifra que al igual que el trabajo realizado por Freyermuth. G. en Chiapas México 
fue elevada, mencionando en dicho estudio que el 21% de las mujeres que se sometieron a 
uno o menos controles prenatales tuvieron cesáreas, mientras que el 41% de las que tuvieron 
≥6 controles tuvieron cesáreas. Sin embargo, la posibilidad de someterse a una cesárea era 
mayor en las mujeres que no recibieron ningún control prenatal, esto probablemente porque 
las mujeres no acudían a la atención prenatal sino hasta que experimentaran complicaciones 
(23). Esto podría sugerir que los controles prenatales solo se realizan de manera rutinaria, 
sin encontrar en muchos casos los riesgos obstétricos, y sin dar una atención personalizada. 
Y, por otro lado, el no control, aumenta las posibilidades de presentar complicaciones. 
En cuanto a la paridad materna se vio en la Tabla N°11 y gráfico N°10, que en el 2018 y 
2019 la prevalencia de nulíparas fue del 43.59%. Demostrando que el indicador nulípara 
produce una mayor exposición al parto por cesárea, lo cual también es mencionado en el 
libro Williams, donde se señala que este es un indicador del parto por cesárea (13). Sin 
embargo, esto asociado a la edad según Bernal – García. C. obtiene mayores riesgos para la 
práctica de esta intervención en el primer parto de mujeres <20 años y de >35 años.(20) Lo 
que nos hace reflexionar sobre la importancia de evitar la primera cesárea y contribuir a 
romper el aumento de las cifras. 
Cifra asociada al tipo de cesárea que se aplica, indican que la cesárea de emergencia es de 
64.04% en ambos años. Rango similar al reportado en el año 2014 por Béjar A. Quien señala 
que la presencia de cesáreas de emergencia sobrepasaba el 50% en el mismo hospital (21).  
La presencia de antecedentes de riesgo obstétrico en el 2018 y 2019 (Tabla N°13 y Gráfico 
N°12) fue de 811 casos, cifra que, si bien no es tan elevada, representa con un 68.18% al 
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antecedente de cirugía abdominal pélvica, la cual es señalada en las pacientes que tuvieron 
una cesárea previa. Angel E. Sinchitullo-Castillo también señala que respecto a las cesáreas 
previas, se encontró una asociación significativa con el tipo de parto, es decir, que en las 
pacientes sin este antecedente el 26,8% termino en cesárea en comparación al 36,4% que si 
presentaron el antecedente de cesárea (18). Incluso este antecedente obstétrico también se 
incluye dentro de las indicaciones de cesáreas segmentarias, por lo cual, sus cifras 
incrementaran la prevalencia de cesáreas en un futuro. 
Respecto a las indicaciones de cesárea segmentaria según el tipo compromiso, en el año 
2018 y 2019 (Tabla N°14 y gráfico N°13), el compromiso materno es el principal con un 
45.36%, similar el estudio de Bustamante.J. quien refiere que la indicación materna fue la 
más frecuente con un 49.4% en la ciudad de Lambayeque. Siendo la gestante el motivo 
principal en la decisión de la indicación de cesárea segmentaria, y pudiéndonos mostrar que 
una de las principales preocupaciones para los profesionales médicos es el estado de salud 
materna y la prevención de no producir cifras de morbimortalidad materna.  
En el año 2018 y 2019, también se observa que el compromiso materno con criterio relativo, 
fue el más frecuente con un 24.82% (Tabla N°15 y gráfico N°14). Al igual que en el estudio 
de Bustamante.J. que en te caso señala que de manera general la indicación relativa es más 
frecuente con un 61.5%. Lo que nos señalaría que la decisión de las cesáreas, en su mayoría 
son elegidas por un criterio relativo, el cual podría deberse a otros factores, e incluso por el 
perfil del especialista. Lo cual es referido en el trabajo de Aranda-Neri J. que tiene un papel 
central, debido a que se ha visto que muchos obstetras formados en ambientes cada vez más 
intervencionistas están mejor capacitados para atender partos quirúrgicos que nacimientos 
por vía vaginal. E incluso también se encontró que los médicos jóvenes tienen mayor 
probabilidad de llevar a cabo una cesárea cuando enfrentan problemas de distocia que los 
más experimentados (27). 
Finalmente, de manera general se obtuvo que de los 2147 partos por cesárea segmentaria 
entre los años 2018 y 2019 (Tabla N° 16 y gráfico N°15), la indicación específica de cesárea 
es la de cesárea anterior con un 32.41% del total. Cifra similar a la encontrada en el artículo 
de Barrena Neyra et al. Quienes encontraron que en un hospital público docente de lima la 
indicación más frecuente fue la de cesárea previa con un 25.3%(11), así como también en el 
trabajo de, Bustamante J. et al, quienes señalan que, en un hospital provincial docente de 
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Lambayeque, la indicación más frecuente fue la de cesárea segmentaria previa con un 25.6% 
(28). 
Este estudio sin embargo tiene algunas limitaciones, debido a que la medición solo de las 
prevalencias, no ha permitido poder analizar con mayor profundidad cada una de las 
variables y sus posibles asociaciones entre ellas, que podría dilucidarnos acerca de los 
motivos que se dan para realizar la indicación de cesárea segmentaria y poder llegar a 
























- Primera: La tasa de prevalencia de cesárea segmentaria de los años 2018 y 2019 en el 
servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, fue de 41.55%, 
superando los valores recomendados por la OMS. 
 
- Segunda: Se identificó las indicaciones de cesárea segmentaria del servicio de 
Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche, siendo las indicaciones por 
compromiso materno las más prevalente en los años 2018 y 2019 con un 45.36%. Y 
según los criterios absolutos y relativos se obtuvo que las indicaciones maternas relativas 
fueron las más prevalentes con un 24.82% 
 
- Tercera: Se identificó factores asociados en las gestantes que fueron sometidas a cesárea 
en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital III Goyeneche durante los años 
2018 y 2019, como: edad materna entre los 25 y 34 años, educación secundaria, estado 
civil conviviente, nulíparas, edad gestacional entre 37 y 40 semanas, controles prenatales 

























- Con los resultados obtenidos se observa que es alto el Índice de cesáreas, por lo que se 
recomienda a la Dirección del hospital III Goyeneche en la evaluación anual que es de 
norma, auditoria de historias clínicas por el servicio de calidad con el propósito de 
verificar si todas las cesáreas reúnen los requisitos para su programación e intervención. 
 
- A la Jefatura del Departamento de Ginecología y Obstetricia, entregar un informe con 
los resultados de la presente investigación para su análisis, discusión y actualización del 
protocolo de atención. 
 
- A la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, enviar los resultados de la tesis con un 
análisis de las consecuencias y complicaciones que presenta una mujer cuando se le 
realiza una cesárea y que este alto índice implica mayor riesgo para una próxima 
gestación, más aun en primíparas o nulíparas como están en los resultados y a la 
Dirección de la estrategia sanitaria Salud Sexual Reproductiva para que sean 
socializadas en los establecimientos de primer nivel de donde son referidas las gestantes 
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a. < 20 años (     ) c. 25 a 34 años (     )
b. 20 a 24 años (     ) d. >= 35 años (     )
2. Grado de Instrucción 
a. Sin instrucción (     ) d. Superior no universitario (     )
b. Primaria (     ) e. Superior universitario (     )
c. Secundaria (     )
3. Estado Civil
a. Soltera (     ) c. Casada (     )
b. Conviviente (     ) d. Divorciada (     )
4. Comorbilidades
Si (     ) No (     )
5. Edad gestacional
a. 20-27 semanas (     ) c. 37- 40 semanas (     )
b. 28-36 semanas (     ) d. >=41 semanas (     )
6. Controles prenatales
a. Sin controles (0) (     )
b. Control insuficiente (2-5) (     )
c. Control óptimo (>6) (     )
A. FACTORES DE RIESGO













7. Antecedente de riesgo 
Habitos Nocivos Si (     ) No (     )
Amenaza de parto Si (     ) No (     )
Infección del tracto urinario Si (     ) No (     )
RPM Si (     ) No (     )
Infecciones cervicovaginales Si (     ) No (     )
Trastorno hipertensivo Si (     ) No (     )
Hemorragia del 1°, 2° o 3° Si (     ) No (     )
8. Paridad
a. Nulípara (     ) c. Multípara (     )
b. Primípara (     ) d. Gran multípara (     )
9. Tipo de Cesárea
a. Electiva (     ) b. Emergencia (     )
Compromiso materno Absoluta Si (     )  No (     )
Relativa Si (     )  No (     )
Compromiso maternofetal Absoluta Si (     )  No (     )
Relativa Si (     )  No (     )
Compromiso fetal Absoluta Si (     )  No (     )
Relativa Si (     )  No (     )
B. INDICACIÓN DE CESÁREA
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 PRETERMINO 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
43 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
52 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
58 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
59 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
63 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
67 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
69 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
70 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
74 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
75 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
77 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
78 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
81 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
82 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
83 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
85 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
87 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
88 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
89 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
92 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
93 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
94 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
95 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
97 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
98 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1





101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
102 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
103 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
106 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
107 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
108 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
109 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
111 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
112 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
113 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
114 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
115 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
116 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
117 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
118 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
119 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
120 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
122 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
124 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
125 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
126 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
127 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
128 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
130 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
131 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
133 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
135 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
136 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
137 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
138 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
139 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
140 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
142 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
146 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
147 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
149 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
151 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
152 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
153 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
155 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
156 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
157 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
160 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
161 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
163 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
165 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
166 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
167 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
170 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
171 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
173 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
176 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
177 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
179 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
180 1 1 1 1 1 1 1 1 INSUFICIENCIA PLACENTARIA 1 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
183 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
184 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
185 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
187 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
188 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
189 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
190 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
191 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
192 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
193 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
194 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
195 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
196 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
198 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
201 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
203 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
204 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
206 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
207 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
208 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
209 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
210 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
211 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
212 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
213 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
214 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
215 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
216 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
217 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
218 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
219 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
220 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
221 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
222 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
223 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1





226 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
228 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
230 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
233 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
234 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
235 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
236 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
237 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
238 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
239 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
240 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
241 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
242 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
243 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
244 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
245 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
246 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
247 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
248 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
249 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
250 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
251 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
252 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
253 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
254 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
255 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
256 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
257 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
258 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
259 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
260 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
261 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
262 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
263 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
264 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
265 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
266 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
267 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
268 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
269 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
270 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
271 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
272 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
274 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
275 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
276 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
277 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
278 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
279 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
280 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
281 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
282 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
283 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
284 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
285 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
286 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
287 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
288 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
289 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
290 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
291 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
292 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
293 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
294 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
295 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
296 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
297 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
298 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
300 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
301 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
302 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
303 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
304 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
305 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
306 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
307 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
308 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
309 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
310 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
311 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
312 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
313 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
314 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
315 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
316 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
317 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
319 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
320 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
321 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
322 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
323 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
324 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
325 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
326 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
327 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
328 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
329 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
330 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
331 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
332 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
333 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
334 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
335 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
336 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
337 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
338 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
339 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
340 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
341 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
342 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
343 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
344 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
345 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
346 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
347 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
348 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
349 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1





351 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
352 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
353 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
354 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
355 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
356 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
357 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
358 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
359 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
360 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
361 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
362 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
363 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
364 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
365 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
366 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
367 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
368 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
369 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
370 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
371 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
372 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
373 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
374 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
376 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
377 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
378 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
379 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
380 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
381 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
382 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
383 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
384 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
385 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
386 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
387 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
388 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
389 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
390 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
391 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
392 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
393 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
394 1 1 1 1 1 1 1 1 NO APLICA 1 1
395 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
396 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
397 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
398 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
399 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
400 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
402 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
403 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
404 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
405 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
406 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MORTINATO 1 1
407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
408 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
409 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
410 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
411 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
412 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
413 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
414 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
415 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
416 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
417 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
418 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
419 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
420 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
421 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
422 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
423 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
424 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
425 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
426 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
427 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
428 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
429 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
430 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
431 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
432 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
433 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
434 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
435 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
436 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
438 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
439 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
440 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
441 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
442 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
443 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
445 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
446 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
447 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
448 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
449 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
450 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
451 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
452 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
453 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
454 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
455 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
456 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
457 1 1 1 1 1 1 1 1 MORTINATO 1 1
458 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
459 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
460 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
461 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
462 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
463 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
464 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
465 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
466 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
467 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
468 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
470 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
471 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
472 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
473 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
474 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1





476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
477 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
478 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
479 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
480 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
481 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
482 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
483 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
484 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
485 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
486 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
487 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
488 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
489 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
490 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
491 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
492 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
493 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
494 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
495 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
496 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
497 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
498 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
499 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
500 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
501 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
502 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
503 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
504 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
505 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
506 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
507 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
509 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
510 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
511 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
512 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
513 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
514 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
515 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
516 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
517 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
518 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
519 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
521 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
522 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
523 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
524 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
525 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
526 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
527 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
528 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
529 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
530 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
531 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
532 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
533 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
534 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
535 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
536 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
537 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
538 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
539 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
540 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
541 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
542 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
543 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
544 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
545 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
546 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
547 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
548 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
549 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
550 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
551 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
552 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
553 1 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
554 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
555 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
556 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
558 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
559 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
560 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
561 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
562 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
563 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
564 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
565 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
566 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
567 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
568 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
569 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
570 1 1 1 1 1 1 1 1 NO APLICA 1 1
571 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
572 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
573 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
574 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
575 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
576 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
577 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
578 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
579 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
580 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
581 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
582 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
583 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
584 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
585 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
586 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
587 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
588 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
589 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
590 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
591 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
592 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
593 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
594 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
596 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
597 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
598 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
599 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1





601 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
602 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
603 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
605 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
606 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
607 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
608 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
609 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
610 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
611 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
612 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
613 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
614 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
615 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
616 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
617 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
618 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
619 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
620 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
621 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
622 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
623 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
624 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
625 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
626 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
627 1 1 1 1 1 1 1 1 PRETERMINO 1 1
628 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
629 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
630 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
631 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
632 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
633 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
634 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
635 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
637 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
638 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
639 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
640 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
641 1 1 1 1 1 1 1 1 POSTERMINO 1 1
642 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
643 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
644 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
645 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
646 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
647 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
648 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
649 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
650 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
651 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
652 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
653 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
654 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
655 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
656 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
657 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
658 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
659 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
660 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
661 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
662 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
663 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
664 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
665 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
666 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
667 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
668 1 1 1 1 1 1 1 1 POSTERMINO 1 1
669 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
670 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
671 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
672 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
673 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
675 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
676 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
677 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
678 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
679 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
680 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
681 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
682 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
683 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
684 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
685 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
686 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
687 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
688 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
689 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
690 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
691 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
692 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
693 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
694 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
695 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
696 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
697 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
698 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
699 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
700 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
701 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
702 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
703 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
704 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
705 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
706 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
707 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
708 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
709 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
710 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
711 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
712 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
713 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
714 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
715 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
716 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
717 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
718 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
719 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
720 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
721 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
722 1 1 1 1 1 1 1 1 POSTERMINO 1 1
723 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
724 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1





726 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
727 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
728 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
729 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
730 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
731 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
732 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
733 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
734 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
735 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
736 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
737 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
739 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
740 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
741 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
742 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
743 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
744 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
745 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
746 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
747 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
748 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
749 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
750 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
751 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
752 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
753 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
754 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
755 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
756 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
757 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
758 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
759 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
760 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
761 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
762 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
763 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
764 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
765 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
766 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
767 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
768 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
769 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
770 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
771 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
772 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
773 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
774 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
775 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
776 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
779 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
780 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
781 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
782 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
783 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
784 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
785 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
786 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
787 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
788 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
789 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
790 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
791 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
792 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
793 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
794 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
795 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
796 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
797 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
798 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
799 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
800 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
802 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
803 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
804 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
805 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
806 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
807 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
808 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
809 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
810 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
811 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
812 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
813 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
814 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
815 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
816 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
817 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
818 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
819 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
820 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
821 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
822 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
823 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
824 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
825 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
826 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
827 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
828 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
829 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
831 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
833 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
834 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
835 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
836 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
837 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
838 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
839 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
840 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
841 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
842 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
844 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
845 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
846 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
847 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
848 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
849 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1





851 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
852 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
853 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
854 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
855 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
856 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
857 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
858 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
859 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
860 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
861 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
862 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
863 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
864 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
865 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
866 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
867 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
868 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
869 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA UTERINA 1 1
870 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
871 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
872 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
873 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
874 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
876 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
877 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
878 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
879 1 1 1 1 1 1 1 1 INSUFICIENCIA PLACENTARIA 1 1
880 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
881 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
882 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
883 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
884 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
885 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
886 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
887 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
888 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
889 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
890 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
891 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
892 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
893 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
894 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
895 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
896 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
897 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
898 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
899 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
900 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
901 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
902 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
903 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
904 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
905 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
906 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
907 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
908 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
909 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
910 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
911 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
912 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
913 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
914 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
915 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
916 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
917 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
918 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
919 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
920 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
921 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
922 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
923 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
925 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
926 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
927 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
928 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
929 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
930 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
931 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
932 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
933 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
934 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
935 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
936 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
937 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
938 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
939 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
940 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
941 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
942 1 1 1 1 1 1 1 1 POSTERMINO 1 1
943 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
944 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
945 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
946 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
948 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
949 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
951 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
952 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
953 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
954 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
955 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
956 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
957 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
958 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
959 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
961 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
962 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
964 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
965 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
966 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
968 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
969 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
970 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
971 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
973 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
974 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1










976 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
977 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
978 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
979 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
980 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
981 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
983 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
984 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
985 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
986 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
987 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
988 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
989 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
991 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
992 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA UTERINA 1 1
993 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
994 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
995 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
996 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
997 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
998 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
999 1 1 1 1 1 1 1 1 VARIEDADES POSTERIORES 1 1
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
1001 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
1002 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1003 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
1004 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
1005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1006 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1007 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1008 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1009 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
1011 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1012 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1013 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
1014 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
1015 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1016 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1017 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
1018 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1019 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
1022 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1023 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
1025 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
1026 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1027 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1028 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
1029 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1030 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
1031 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO COMPLICADO POR CORDON 1 1
1032 1 1 1 1 1 1 1 1 ALTERACION CONTRACTIBILIDAD 1 1
1033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1034 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1035 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1038 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
1039 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
1040 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
1041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
1042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 MORTINATO 1 1
1043 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1044 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1045 1 1 1 1 1 1 1 1 VARIEDADES POSTERIORES 1 1
1046 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1047 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1048 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1049 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1050 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
1051 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1052 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1053 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1054 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
1055 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
1056 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1057 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
1058 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
1059 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1060 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1061 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
1062 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1063 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1











































































































































































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
3 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
4 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
5 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
7 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
9 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
12 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
13 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
15 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
16 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
17 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
18 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
20 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
21 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
25 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
26 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
28 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
29 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
31 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
32 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
34 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
38 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
40 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
41 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
44 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
45 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
46 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
47 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
51 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
53 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
55 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
56 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
57 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
59 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
61 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
62 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
64 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
65 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
69 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
70 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
72 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
73 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
80 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
81 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
82 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
84 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
85 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
88 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
89 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
91 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
92 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
93 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
98 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
99 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
100 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
101 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
102 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
103 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
104 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
106 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
107 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
109 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
110 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1




112 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
113 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
115 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
116 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
117 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
87 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
35 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
19 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
121 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
122 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
123 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
124 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
126 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
129 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
131 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
132 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
134 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
135 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
136 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
137 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
138 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
140 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
141 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
142 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
143 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
144 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
145 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
146 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
147 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
149 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
150 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
152 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
153 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
154 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
155 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
156 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
159 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
160 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
161 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
164 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
165 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
166 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
171 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
172 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
173 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
174 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
175 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
176 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
177 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
178 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
179 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
180 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
181 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
182 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
183 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
185 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
186 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
187 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA UTERINA 1 1
188 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
189 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
190 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
192 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
193 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
197 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
198 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
201 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
202 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
203 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
204 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
206 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
207 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
208 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
210 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
211 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
213 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
214 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
217 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
219 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
221 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
289 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
224 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
225 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
226 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
227 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
228 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
229 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
288 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
232 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
233 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
235 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1




237 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
238 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
239 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
240 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
241 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
242 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
243 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
244 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
245 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
246 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
247 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
248 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
249 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
250 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
251 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
252 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
253 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
254 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
255 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
256 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
257 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
258 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
259 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
260 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
261 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
262 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
263 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
264 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
265 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
266 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
267 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
268 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
269 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
270 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
271 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
272 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
273 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
274 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
275 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
276 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
277 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
278 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
279 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
280 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
281 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
282 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
283 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
284 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
285 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
286 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
287 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
288 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
289 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
290 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
291 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
293 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
294 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
295 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
296 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
297 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
298 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
299 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
301 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
302 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
303 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
304 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
305 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
306 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
307 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
308 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
309 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
310 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
311 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
312 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
313 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
314 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
315 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
316 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
317 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
318 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
319 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
320 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
321 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
322 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
323 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
324 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
325 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
326 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
327 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
328 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
329 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
330 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
331 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
332 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
333 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
334 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
335 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
336 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
337 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
338 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
339 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
340 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
341 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
342 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
343 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
344 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
345 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
346 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
347 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
348 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
349 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
350 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
351 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
352 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
353 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
354 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
355 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
356 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
357 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
358 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
359 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
360 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1




362 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
363 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
364 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
365 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
366 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
367 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
368 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
369 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
370 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
371 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
372 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
373 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
374 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
375 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
376 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
377 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
378 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
379 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
380 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
381 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
382 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
383 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
384 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
385 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
386 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
387 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
388 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
389 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
390 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
391 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
392 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
393 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
394 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
395 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
396 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
397 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
398 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
399 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
401 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
402 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
403 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
404 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
405 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
406 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
407 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
408 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
409 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
410 1 1 1 1 1 1 1 1 MORTINATO 1 1
411 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
412 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
413 1  1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
414 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
415 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
416 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
417 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
418 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
419 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
420 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
421 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
422 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
423 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
424 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
425 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
426 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
427 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
428 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
429 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
430 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
431 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
432 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
433 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
434 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
435 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
436 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
437 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
438 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
439 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
440 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
441 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
442 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
443 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
445 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
446 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
447 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
448 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
449 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
450 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
451 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
452 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
453 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
454 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
455 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
456 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
457 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
458 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
459 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
460 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
461 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
462 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
463 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
464 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
465 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
466 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
467 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
468 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
470 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
471 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
472 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
473 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
474 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
475 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
476 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
477 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
478 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
479 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
480 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
481 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
482 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
483 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
484 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
485 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1




487 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
488 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
490 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
491 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
492 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
494 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
495 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
496 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
497 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
498 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
499 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
501 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
502 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
503 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
504 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
505 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
506 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
507 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
509 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
510 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
511 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
512 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
513 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
514 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
515 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
516 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
517 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
518 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
519 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
520 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
521 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
522 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
523 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
524 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
525 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
526 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
527 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
528 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
529 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
530 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
531 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
532 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
533 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
534 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
535 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
536 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
537 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
538 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
539 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
541 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
542 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
543 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
544 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
545 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
546 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
547 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
548 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
549 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
550 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
551 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
552 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
553 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
554 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
555 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
557 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
558 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
559 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
560 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
561 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
562 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
563 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
564 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
565 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
566 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
567 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
568 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
569 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
570 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
571 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
572 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
573 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
574 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
575 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
576 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
577 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
578 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
579 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
580 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
582 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
583 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
584 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
585 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
586 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
587 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
588 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
589 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
590 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
592 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
593 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
594 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
596 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
597 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
598 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
599 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
600 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
601 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
602 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
603 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
605 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
606 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
607 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
608 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
609 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
610 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1




612 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
613 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA UTERINA 1 1
614 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
615 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
616 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
617 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
618 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
619 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
620 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
621 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
622 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
623 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
624 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
625 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
626 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
627 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
628 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
629 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
630 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
631 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
632 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
633 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
634 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
635 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
636 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
637 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
638 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
639 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
641 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
642 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
643 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
644 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
645 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
646 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
647 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
648 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
649 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
650 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
651 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
652 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
653 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
654 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
655 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
656 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
657 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
658 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
659 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
661 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
662 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
663 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
664 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
665 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
666 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
668 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
669 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
670 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
671 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
672 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
673 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
675 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
676 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
677 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
678 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
679 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
680 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
681 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
682 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
683 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
684 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
685 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
686 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
687 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
688 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
689 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
690 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
691 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
692 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
693 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
694 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
695 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
696 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
697 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
698 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
699 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
701 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
702 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
703 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
704 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
705 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
706 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
707 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
708 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
709 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
710 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
711 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
712 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
713 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
714 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
715 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
716 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 1 1
717 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
718 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
719 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
720 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
721 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
722 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
723 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
724 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
725 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
726 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
727 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
728 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
729 1 1 1 1 1 1 1 1 AGOTAMIENTO MATERNO 1 1
730 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
731 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
732 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
733 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
734 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
735 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1




737 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
738 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
739 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
740 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
741 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
742 1 1 1 1 1 1 1 1 RETARDO CRECIMIENTO INTRAUTERINO 1 1
743 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
744 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
745 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
746 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
747 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
748 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
749 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
750 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
751 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
752 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
753 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
754 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
755 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
756 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
757 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ECLAMPSIA 1 1
758 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
759 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
760 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
761 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
762 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
763 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
764 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
765 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
766 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
767 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
768 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
769 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
770 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
771 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
772 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
773 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
774 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
775 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
776 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
777 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
778 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
779 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
780 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
781 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION OBLICUA 1 1
782 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
783 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
784 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
785 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
786 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
787 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
788 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
789 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
790 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
791 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
792 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
793 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
794 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
795 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
796 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
797 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
798 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
799 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
800 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
801 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
802 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
803 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
804 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
805 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
806 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
807 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
808 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
809 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
811 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
812 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
813 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
814 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
815 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
816 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
817 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
818 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
819 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
820 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
821 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
822 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
823 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
824 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
825 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
826 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
827 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
828 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
829 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
830 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
831 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
832 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
833 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
834 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
835 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
836 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
837 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
838 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
839 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
840 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
841 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
842 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
843 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
844 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
845 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
846 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
847 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
848 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
849 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
850 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
851 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
852 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
853 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
854 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
855 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
856 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
857 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
858 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
859 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
860 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1




862 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
863 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
864 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
865 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
866 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
867 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
868 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
869 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
870 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
871 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
872 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
873 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
874 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
875 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
876 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
877 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
878 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
879 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
880 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
881 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
882 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SD HELLP 1 1
883 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
884 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
885 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
886 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
887 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
888 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
889 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
890 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
891 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
892 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
893 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
894 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
895 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
896 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
897 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
898 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
899 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
901 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
902 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
903 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
905 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
906 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
907 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
908 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
909 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
910 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
911 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
912 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
913 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
915 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
916 1 1 1 1 1 1 1 1 OTROS PATOLOGIAS MATERNAS 1 1
917 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
918 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
919 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
920 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
921 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
922 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
923 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
924 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
925 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
926 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
927 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
928 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
929 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
930 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
931 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
932 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
933 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
934 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
935 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
936 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
937 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
938 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
939 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
940 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
941 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
942 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
943 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
944 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
945 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
946 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
947 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
948 1 1 1 1 1 1 1 1 ROTURA UTERINA 1 1
949 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
950 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
951 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA SEVERA 1 1
952 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
953 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
954 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
955 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
956 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
957 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
958 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
959 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
960 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
961 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
962 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
963 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
964 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
965 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
966 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
968 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
969 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
970 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
971 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
972 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
973 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
974 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
975 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
976 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
977 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
978 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
979 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
980 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
981 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
982 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
983 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
984 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
985 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1




987 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
988 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
989 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
990 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
991 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
992 1 1 1 1 1 1 1 1 PARTO PROLONGADO 1 1
993 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
994 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
995 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
996 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
997 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
998 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
999 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1002 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
1003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1004 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
1005 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1006 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1007 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1008 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1009 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1010 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1013 1 1 1 1 1 1 1 1 DESCENSO DETENIDO 1 1
1014 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
1016 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
1017 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
1018 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1021 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1022 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA ENFERMEDAD MATERNA 1 1
1023 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO GEMELAR 1 1
1024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1025 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1026 1 1 1 1 1 1 1 1 SITUACION TRANSVERSA 1 1
1027 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1028 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1029 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1030 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1032 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1033 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1034 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1035 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPRENDIMIENTO DE PLACENTA NORMOINSERTA 1 1
1036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CONDILOMATOSIS GENITAL 1 1
1037 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1038 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1039 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
1040 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
1041 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1042 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
1043 1 1 1 1 1 1 1 1 FRACASO DE INDUCCION 1 1
1044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1046 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1047 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
1048 1 1 1 1 1 1 1 1 OLIGOHIDRAMNIOS 1 1
1049 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1050 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1051 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1052 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1053 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1054 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1055 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1056 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1057 1 1 1 1 1 1 1 1 TRABAJO COMPLICADO POR CORDON 1 1
1058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1060 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1061 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1062 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1063 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1064 1 1 1 1 1 1 1 1 EMBARAZO PROLONGADO 1 1
1065 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1066 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1067 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1068 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1069 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1070 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1071 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1072 1 1 1 1 1 1 1 1 DESPROPORCION FETO PELVICA 1 1
1073 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1074 1 1 1 1 1 1 1 1 SUFRIMIENTO FETAL 1 1
1075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PLACENTA PREVIA 1 1
1077 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1078 1 1 1 1 1 1 1 1 OTRA 1 1
1079 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1080 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PRECLAMPSIA LEVE 1 1
1081 1 1 1 1 1 1 1 1 PRESENTACION PODALICA 1 1
1082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
1083 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CESAREA ANTERIOR 1 1
